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anglais
These two books deal with innovation in the third sector and the development
of social entrepreneurship in France.
Volume 1 brings together theoretical contributions and field surveys
conducted over two years with dozens of ESS actors. The authors show that the
social and solidarity economy can be part of technological innovation by promoting
social innovation. Volume 2 deals with the accompaniment of project leaders
in social entrepreneurship. It offers a practical guide facilitating their efforts. The
authors show that social entrepreneurship is part of the modernity of technological
innovations, trying to develop an equally rich and diversified social innovation.
The book features many slideshows, animated diagrams and many interactive
videos giving voice to people involved.
To students and academics, he brings the necessary theoretical reflections to
better understand the history and the ethical and philosophical issues of the third
sector;  To business leaders and association managers, it shows what tools for
social innovation can be taken up; project leaders, community decision makers, he
gives the keys to better build a file or evaluate it.
All of them will be able to draw from these two volumes of a hundred pages each of
the answers to their questions but especially the tracks of an essential reflection to
apprehend the social innovation in the decades to come and perhaps to participate
there.
Résumé en
français
Ces deux livres traitent de l’innovation dans l’Economie sociale et solidaire
(ESS) et du développement de l’entreprenariat social en France.  
Le Tome 1 réunit des apports théoriques et des enquêtes de terrain menées
pendant deux années auprès de dizaines d’acteurs de l’ESS. Les auteurs montrent
que l’Economie sociale et solidaire peut s’inscrire dans l’innovation technologique
en favorisant l’innovation sociale. Le Tome 2 traite de l’accompagnement des
porteurs de projets en entreprenariat social. Il propose un guide pratique leur
facilitant les démarches.Les auteurs montrent que l’entreprenariat social s’inscrit
dans la modernité des innovations technologiques en essayant de développer en
face une innovation sociale tout aussi riche et diversifiée.
Le livre présente beaucoup de diaporamas, des schémas animés et de
nombreuses vidéos interactives donnant la parole aux personnes engagées
dans l’ESS.
Aux étudiants et aux universitaires, il apporte les réflexions théoriques
indispensables pour mieux comprendre l’histoire et les enjeux éthiques et
philosophiques de l’ESS ; aux chefs d’entreprise et aux responsables d’associations,
il montre quels outils d’innovation sociale peuvent être repris ; aux porteurs de
projets, aux décideurs des collectivités, il donne les clés pour mieux monter un
dossier ou l’évaluer. 
Tous pourront puiser dans ces deux tomes d’une centaine de pages chacun des
réponses à leurs questions mais surtout les pistes d’une réflexion indispensable
pour appréhender l’innovation sociale dans les décennies à venir et peut-être y
participer.
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